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A Tanárok X. Nyári Akadémiája 
a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán 
A Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán az 
Oktatási Minisztérium hozzájárulásával, Bács-
Kiskun, Békés, Csongrád, Pest, Szolnok megyei 
és Szeged városi Tanács V. B. Művelődés-
ügyi Osztálya és a Megyei Pedagógus Tovább-
képzési Intézetek közreműködésével ez évben 
tizedik alkalommal kerül megrendezésre az ál-
talános iskolák felsőtagozatában működő taná-
rok számára szervezett továbbképzés: a Taná-
rok Nyári Akadémiája. 
Főiskolánkon e továbbképzési formának ha-
gyományai vannak. 1970 óta évente két tago-
zaton más-más szakok tanárai számára rendez 
intézményünk Nyári Akadémiát. A napirendre 
tűzött egyes szakok kiválasztása az oktatási 
reform szükségessége és a területi igények alap-
ján történik. Az eltelt időszak alatt csaknem 
valamennyi általános iskolában tanított tan-
tárgy szerepelt a nyári akadémiák programján, 
néhány tárgy az igények alapján több alkalom-
mal is. 
A nyári akadémiák célrendszere és tartalma 
szakmai, ideológiai-pedagógiai-pszichológiai irá-
nyultságú, amely biztosítja a képzés-továbbkép-
zés folyamategységét, tartalmában és formá-
jában megfelelően differenciált, elsősorban az 
önképzés tevékenységi formáira építve megva-
lósítja az elmélet és a gyakorlat állandó kap-
csolatát, kölcsönhatását. A foglalkozásokon fel-
dolgozott témakörök tartalma nem a szokvá-
nyos főiskolai ismeretanyag egy részének át-
adását foglalja magában, hanem benne a fősze-
repet az egyes szaktudományok legújabb fejlő-
désének elvi-módszerbeli problematikája tölti 
be, különös tekintettel a lényeglátásra, átfogó 
ítéletalkotásra, az önálló gondolkodásra. Igyek-
szünk mindig gondosan mérlegelni a mennyiségi 
szempontokat. Semmiképpen sem törekedhetünk 
arra, hogy ez a továbbképzési anyag terjedel-
mében versenyre keljen a tudomány eredmé-
nyeinek mennyiségével. Ezért a legfontosabbnak 
ítélt konkrét ismeretek nyújtásán túl, áttekin-
tést adva a korszerű tudományos önképzés le-
hetőségeiről szeretnénk a kollégák érdeklődését 
felkelteni, irodalom megjelölésével irányítani 
egyéni munkájukat. A tárgyi ismeretek meny-
nyisége helyett a korszerű szemlélet,, a tudomá-
nyos szemléletmód formálását tekintjük legfon-
tosabb feladatunknak, továbbá azt, hogy alkal-
mazáskész állapotban tartsuk a művelődési 
anyag korábban elsajátított stabil elemeit, ösz-
szegezzük, rendszerezzük a tapasztalatokat. Az 
elmúlt években és napjainkban is az új általá-
nos iskolai dokumentumok bevezetésére történő 
felkészítés feladatrendszere meghatározó szerepet 
töltött be munkánkban. 
A továbbképzés keretében kifejtett munkát 
nem egy-egy évre koncentrált tevékenységnek 
tekintjük, hanem olyan feladatnak, amely a 
további években szervezetileg és tartalmilag 
bővülve a főiskolai képzés részét képezheti. 
A nyári akadémiákon évente 130-150 pe-
dagógus vesz részt. A megyék által küldött, 
kollégák legalább 10 éves gyakorlattal rendel-
keznek, többnyire különböző szintű helyi veze-
tők, akiknek alkalmuk van arra, hogy össze-
gyűjtsék az igényeket és továbbadják új isme-
reteiket. Hatásának irányában tehát elsősorban-
az iskolavezetés, a felügyelet melletti osztály-
főnöki és munkaközösségek vezetőinek tervezett 
továbbképzés, amely módszereiben a meggyő-
zés igényével és szándékával lép fel. Az elő-
adásokat az egyes tudományterületek és szak-
területek kiváló képviselői, országosan elismert 
előadók és a főiskola oktatói tartják. A prog-
ramban számos előadást konzultáció követ, a 
munka során hangsúlyt kap a képmagnó fel-
vételekkel illusztrált tanítási tapasztalatok be-
mutatása és megbeszélése. 
Az alapkoncepció megtartásával, az előzetes, 
konzultációk során úgy alakultak a fenti igé-
nyek, hogy a jubileumi, X. Nyári Akadémia az-
iskola nevelési funkcióinak megújításából adódó 
problémakörök feldolgozását tűzte napirendre, 
részt vállalva ezzel a nevelőiskola feladatrend-
szeréből adódó társadalmi feladatok megoldásá-
ban. Az ezévi továbbképzés konkrét célja te-
hát az osztályfőnöki-, a napközi otthoni mun-
ka, a tanórán kívüli, a szabadidős tevékeny-
ség tartalmi értékeire, lehetőségeire, fontossá-
gára irányítani a figyelmet, megjelölve azokat-
a módszereket, amelyeket a korszerű pedagó-
giai gyakorlat alapján a vizsgált szituációkban-
a legcélravezetőbbek lehetnek. 
Napjainkban a nevelés jelentőségének és a-
társadalom építésében játszott szerepének nö-
vekedése egyre nagyobb feladatokat hárít az-
iskolára. Szükségessé vált az iskola pedagógiai 
funkciójának korszerűsítése annak érdekében,, 
hogy az iskolai nevelés célja határozza meg az 
ott folyó tevékenységeket, az ismeretszerzés és 
a képességfejlesztés módszereit, az ismeretköz-
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"vetítés és tanítás módszereinek korszerűsítését, 
hatékonyságának állandó (okozását. 
Az iskolák társadalmi funkcióinak tartalmi 
gazdagodása a pedagógiai feladatok egész so-
rát hozza be az iskolába. Ezért alakult ki a 
napközi otthoni munkakör, jelent meg az is-
kolai könyvtáros, az órakedvezményes mozgalmi 
munkát szervező pedagógus, illetve meghatáro-
zott időkeret nélkül a pályaválasztási és a 
gyermekvédelmi felelős, az ún. társadalmi szak-
kör nem pedagógus vezetője. A főiskolai kép-
zésben a hivatásra való felkészülésben ezek és 
a hasonló tennivalók ma már helyet kapnak. 
Az iskola funkcióinak gazdagodása együtt jár 
a társadalom felé való nyitottságának növeke-
désével is. Ez azt jelenti, hogy az iskola al-
kalmassá teszi magát a mindinkább társadalma-
sodó nevelésben a központi, az irányító szerep 
betöltésére, ami azt jelenti, hogy a környezet 
termelő üzemeivel, intézményeivel, társadalmi 
szervezeteivel, művelődési házaival olyan együtt-
működést alakít ki, amelyben a koncepció meg-
alkotása és az egesz folyamat tudatos alakítása 
az iskola felelőssége. 
A X. Nyári Akadémia munkájával a fentiek-
ben körvonalazott feladatok igényes megoldásá-
hoz kíván megfelelő pedagógiai és pszichológiai 
háttér megadásával konkrét segítséget nyújtani. 
A X. Nyári Akadémia két tagozata: 
1. osztályfőnöki pedagógiai tagozat, 
2. napközi otthoni pedagógiai tagozat. 
Mindkét tagozat programjában elméleti jel-
legű előadások, módszertani témák, ideológiai 
és egészségügyi tárgyú előadások szerepelnek. 
Néhány téma az osztályfőnöki pedagógiai ta-
.gozat programjából: 
- Az osztályfőnöki órák terve az új doku-
mentumokban, 
- az osztályfőnöki munka a korszerű iskolá-
ban, 
- értékorientációk fejlesztése az osztályfőnöki 
munkában, 
- az iskolavezetés és az osztályfőnök, az osz-
tályfőnöki munkaközösség, 
- az iskolai élet demokratizmusa és az osz-
tályfőnök, 
- az átlagtól eltérő tanulókkal foglalkozás 
kérdései az osztályfőnöki munkában, 
- az osztályfőnöki órák metodikai problé-
mái (audiovizuális eszközök az osztályfő-
nöki órán), 
- a tanulói személyiség megismerése, 
-— a tanár szerepe a tanulói személyiség for-
málásában, 
- az oktatási-nevelési intézmények közműve-
lődési feladata a közösségi nevelés hatás-
foka c. kutatási téma eredményeinek be-
mutatása, 
- a családi életre nevelés feladatai, 
- az osztályfőnök mint rajvezető, 
- az osztályfőnöki órák tanmenetének készí-
tése, 
- az 1978-as általános iskolai nevelés és ok-
tatás tervének követelményrendszere az 
osztályfőnöki munka szempontjából. 
Néhány téma a napközi otthoni pedagógiai 
tagozat programjából: 
- korszerűsítési törekvések a napközi ott-
honi nevelő munkában, 
- kutatás a tanulás témaköréből, 
- az 1978-as Nevelési és Oktatási Tervhez 
kapcsolódó napközis tevékenységi rendszer 
kipróbálásának tapasztalatai, 
- a 6 - 1 4 éves tanulók körében folytatott 
összehasonlító időmérleg vizsgálat eredmé-
nye, 
- az iskola, a napköziotthon és az úttörő-
mozgalom együttműködése, 
- a tanulók személyiségfejlődését segítő érté-
kelési módszerek, 
- „a képzőművészet nyelve" c. napközi ott-
honi kísérlet bemutatása, 
- érzelmi nevelés a napközi otthonban, 
- egészségügyi szokások kialakítása a nap-
közi otthonban, 
- az iskolai mentálhygiénia aktuális kérdései, 
- játék — séta - kirándulás nevelő hatása, 
- az egésznapos nevelés egyik szervezeti for-
mája a klubmozgalom. 
A Nyári Akadémia Igazgatósága mindkét ta-
gozat számára fakultatív programokat is szer-
vez. Az előző évek gyakorlata alapján a kollé-
gák az ötnapos együttlétet felhasználhatják ok-
tatási-nevelési problémák megvitatására, tapasz-
talatcserére. 
A X. Nyári Akadémia időpontja: 1980. jú-
nius 30-július 4. 
Helye: a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola. 
Jelentkezési határidő: 1980. június J. 
A jelentkezés lehetőségeiről a Nyári Akadé-
mia Igazgatósága ad felvilágosítást (Címe: 
Nyári Akadémia Igazgatósága, Juhász Gyula 
Tanárképző Főiskola, Szeged, Április 4. útja 6. 
6701 Pf.: 396.). 
Minden érdeklődőt szeretettel vár a Nyári 
Akadémia Igazgatósága. 
Dr. Sípos Sándorné 
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